





























































































































ソリ競技の 3 種目の特性からヘルメットの形状が異なる（左 : ボ



























































には，新タイプのサイズ S-1 個，L-2 個（S 大
学保有）と旧タイプのサイズ S-1 個，L-1 個（選
手個人所有）の計 5個がある．
３．ヒアリング調査・検討












模型を基に 2011 年 10 月より様々な素材を検
討し，数種類の試作品を作成した．対象者が実
施する練習滑走やレース滑走等 2011 年 11 月か





を 2011 年 10 月から 12 月に滑走テストを行い．

























































































































































図２　FIBT Skeleton Rules 2012 (valid from 


















































び，レース数，選手Ａ -34 回，選手Ｂ -128 回，














































び，レース数，選手Ａ -106 回，選手Ｂ -71 回，
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